





Nama Dosen : Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,MA
Kelompok : 25 dan 26
No Nama NIM Kelas
Lokasi 
Magang
Tempat Magang Kelompok nilai
1 Alya Nurhafifa 17 0401 0071 B Palopo Baznas Palopo 25 86
2 Sarna Syari 17 0401 0050 B Palopo Baznas Palopo 25 86
3 Fitrah Mirsan 1704010153 D Palopo Baznas Palopo 25 86
4 Achmad Faisal 17 0401 0014 B Palopo Baznas Palopo 25 86
5 Adel Fitri Sam 17 0401 0020 A Palopo Baznas Palopo 25 86
6 Astri 17 0401 0135 D Palopo
Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Palopo
26 90
7 Citra Ayu Lestari 17 0401 0053 B Palopo
Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Palopo
26 89
8 Desi Rahmawati 17 0401 0065 B Palopo







Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Palopo
26 92
10 Ega Safitri 17 0401 0108 C Palopo
Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Palopo
26 92
11 Elma Nofita Sari 1604010196 B Palopo
Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Palopo
27 94
12 Enji Towere 1704010197 E Palopo
Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Palopo
27 82
13 Eri Susan 17 0401 0138 D Palopo
Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Palopo
27 89
14 Esty Ismail 17 0401 0145 D Palopo
Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Palopo
27 75
15 Fadhillah 17 0401 0146 D Palopo




Muh. Ruslan Abdullah, S.Ei.,MA
KEMENTERIAN AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
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